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Kürk Kütüphaneciliğinde Önemli Bir Adım: 
Devr-i Hamîdî Katalogları
An Important Step in Turkish Librarianship: 
Devr-i Hamîdî Catalogs
Malik YILMAZ, İbrahim Göksel BAYKAN
İstanbul: Hiperyayın, 2018, 156 s,
ISBN: 978-605-281-068-2
e-ISBN: 978-605-281-067-5
This study introduces the book named “An Important Step in Turkish Librarianship: Devr-i 
Hamîdî Catalogs” writed by Asst. Prof. Dr. Malik Yılmaz and İbrahim Göksel Baykan in 2018. In 
the book, these catalogs which have an important place in our librarianship history have been 
introduced separately. This book has also been published as an e-book by Hiperyayın
Bu çalışmada Dr. Öğr. Üyesi Malik Yılmaz ve İbrahim 
Göksel Baykan’ın yazdığı 2018 yılında yayımlanan “Türk 
Kütüphaneciliğinde Önemli Bir Adım: Devr-i Hamîdî 
Katalogları” isimli kitabın tanıtımı yapılmaktadır. Kitapta, 
kütüphanecilik tarihimizde önemli bir yere sahip olan bu 
kataloglar tek tek tanıtılmıştır. Bu kitap ayrıca Hiperyayın 
tarafından e-kitap olarak yayımlanmıştır.
Katalog, bir dermenin niteliğini ve niceliğini 
gösteren önemli bir araçtır. Kütüphanecilikte yıllardır var 
olan üzerine birçok çalışmanın yapıldığı kataloglar ve 
kataloglama işi, bilgi merkezlerinde verilen hizmetlerin 
temel taşlarındandır. Yaşanan teknolojik gelişmeler 
çoğu alanda olduğu gibi kütüphanecilikte de önemli 
değişimlere neden olmuştur. Kütüphaneciliğin tarihsel 
sürecine baktığımızda da bu değişimlerin önemli bir 
kısmının kataloglama ile ilgili olduğunu görebiliyoruz.
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Kütüphanecilik tarihi açısından önemli sayılabilecek çalışmalar arasında Sultan 
II. Abdülhamid devrinde başlatılan kataloglama çalışmaları da yer almaktadır. Bu 
dönemde hazırlanan “Devr-i Hamîdî Katalogları” olarak anılan kataloglarda müellif adı, 
eser başlığı, cilt, sayfa satır sayısı, notlar gibi bibliyografik bilgilerin yer aldığı alanlar 
bulunmaktadır. Literatürde bu kataloglar hakkında münferit çalışmalar yapılmış olsa 
da hazırlanan eserde Sultan II. Abdülhamid devrinde oluşturulan kataloglar toplu bir 
biçimde ele alınmıştır. 
Eser iki bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, 
Osmanlı Devleti’nde ilk kütüphane katalogları ve yazma eser kütüphane katalogları 
örnekler verilerek anlatılmıştır. İkinci bölümde ise esere konu olan Devr-i Hamîdî 
Kataloğuna ait kırk defter ayrı ayrı ele alınmıştır. Defterler, hazırlanma yılları, bulunduğu 
kütüphaneler, defterde yer alan eserler, defteri hazırlayanlar, defter kapaklarının 
görselleriyle detaylı olarak anlatılmıştır.
Kitap özellikle kütüphanecilik tarihi ile ilgili yapılan çalışmalara kaynak olabilecek 
bir değer taşımaktadır. Sultan II. Abdülhamid döneminde yapılan kütüphanecilikle ilgili 
önemli çalışmaların bir arada sunulması aynı zamanda kitabın oluşturulma amaçları 
arasında da yer almaktadır. Çalışma kütüphanecilik alanının yanı sıra arşivcilik, tarih gibi 
alanlara da kaynaklık edecek niteliktedir. 
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